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UPM cipta minuman
cegah kanser hati
Set'tlalrt.c:· Hasilkajian13
tahun,sekumpulanpe-
nyelidikUniversitiPutra
Malaysia(UPM)mengha-
. silkanminumankesiha-
tan OgyBerryangber-
potensimembantumen-
eegahkanserhatimeng-
gunakanekstraksejenis
beriatauberberis.
Hasil penyelidikan
membuktikanbahanber-
kenaandipereayaidapat
membantumenguruskan
penjagaan kesihatan
membabitkanpenyakit
tekanan darah tinggi,
obesiti,kanserdankoles-
teroltinggi.
Penyelidiknya,ProfDr
FauziahOthmanberkata
produkberkenaanmem-
punyai em antioksida
tinggi,vitaminC yang
baikuntukhatisertaber-
upayamenguatkansistem
imunbadandanmenu-
.runkanberatbadan.
"Kelebihanbuahber-
berisyangbolehdida-
patidi Iran danbe-
berapa negara lain
mengandungikhasiat
tinggibagimemban-
tuorangramaime-
nguruskanpenja-
gaan kesihatan
membabitkan
penyakiteka-
nan darah
tinggi,obesiti,
kanserdanko-
lesteroltinggi.
"Bahanini menjalani
ujianpraklinikalhaiwan
di makmalyangmem-
buktikan ia mampu
menghindarkanpembep-
tukantisukanser,"ka-
tanyapadasidangmedia
selepasperasmianEkspo
DR Fauziah
PertaniandanPestaKon-
vokesyenUPMdisini,se-
malam.
MajlisdirasmikanNaib
CanselorUPMProfDatuk
DrMohdFauziRamlan.
